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Tesis ini membincangkan tentang kajian mengenai fungsi-fungsi Sistem 
Hipermedia serta pengintegrasian fungsi-fungsi tersebut. Kaj ian dilakukan 
dengan mengkaj i  Reka Bentuk sistem hipermedia yang telah wujud dan membina 
satu Sistem Prototaip Penyemak Seimbas Hipermedia (Mikromedia). Mikromedia 
dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan Visual Basic. 
Mikromedia beroperasi dalam persekitaran pengaturcaraan tetingkap 
menggunakan komputer peribadi multimedia (multimedia PC). Salah satu fungsi 
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utarna Mikromedia adalah sebagai penyemak seimbas untuk memaparkan 
dokumen hipermedia. Dokumen hipermedia ini boleh dibina oleh pengguna 
menggunakan Editor Teks yang terdapat dalarn Mikromedia. Dokumen 
hipermedia yang hendak dibina mesti menggunakan Bahasa Hiperteks 
Mikromedia. Bahasa Hiperteks Mikromedia merupakan satu Bahasa Tandaan 
(Markup Language) yang digunakan untuk 'mengaturcara' dokumen hipermedia. 
Penggunaan Bahasa Hiperteks Mikromedia ini harnpir sarna dengan konsep 
HTML (HyperText Markup Language) untuk dokumen dalam Web. 
Mikromedia mempunyai beberapa fungsi untuk membantu pengguna 
membina atau mengarang dokumen hipermedia. Fungsi-fungsi tersebut adalah 
Editor Teks, Editor Grafik, Editor Audio, Penterjemah Teks-kepada-penuturan 
(Text-to-speech) dan Sistem Bantuan. Pengguna boleh membina koleksi 
maklumat yang mengandungi teks, grafik, suara dan video yang dintegrasikan ke 
dalarn dokumen hipermedia. Mikromedia juga boleh digunakan sebagai sistem 
pengarang untuk membangunkan Buku Elektronik bagi komputer tersendiri 
dengan menggunakan konsep hipermedia. 
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The study of the functions of hypermedia system and the integration of its 
funtions are discussed in this thesis. The research has been carried out by studying 
the previous hypermedia system design and developing a Hypermedia Browser 
Prototype System (Mikromedia). 
Mikromedia can be executed in windows programming platform using 
IBM compatible multimedia personal computer. Mikromedia is designed as a 
browser for displaying hypermedia document. This hypermedia document can be 
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developed by the users using the Text Editor in Mikromedia. The Hypermedia 
document must be developed in Mikromedia Hypertext Language. Mikromedia 
Hypertext Language is a Markup Language 'to program' hypermedia documents. 
The use of Mikromedia Hypertext Language is quite similar to HTML 
(HyperText Markup Language) for Web documents. 
Mikromedia provides several functions to help users to develop or to write 
hypermedia documents. These functions are Text Editor, Graphic Editor, Audio 
Editor, Text-To-Speech System and Help System. Users can develop several 
collections of information including texts, graphics, voice or audio and video 
which are integrated in hypermedia documents. Mikromedia is also used as an 
authoring tools to develop an electronic book (E-Book) for stand alone computer 
using hypermedia concept. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
Pengenalan kepada Multimedia dan Hipermedia 
Perkembangan teknologi kini boleh dikatakan lebih menitikberatkan 
bidang teknologi maklumat. Sejajar dengan itu kaedah penyampaian maklumat 
yang lebih berkesan sedang mendapat perhatian meluas. Pertumbuhan pesat 
berlaku dalam industri penghasilan multimedia. Syarikat-syarikat multimedia 
terpaksa bersaing untuk menghasilkan sistem multimedia yang dapat memuaskan 
kehendak pengguna. Antara syarikat-syarikat pada ketika itu adalah seperti 
Commodore, Apple, IBM/Intel dan Sony/Philips (Robinson, 1990). Kebanyakan 
sistem multimedia yang dibangunkan banyak diperkenalkan dalam bidang 
pemiagaan dan pendidikan (Freeman, 1990). 
Dalam era ledakan teknologi maklumat, komputer bukanlah terhad hanya 
kepada pemprosesan perkataan, pangkalan data dan helaian hamparan. 
Pengkomputeran memerlukan perubahan yang pantas. Pengguna komputer yang 
moden mengharapkan komputer mereka dapat mengintegrasikan pelbagai media 
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ke dalarn satu persekitaran komputer iaitu dikenali sebagai multimedia. 
Multimedia merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi kepada sesiapa sahaja 
yang mengikuti perkembangan teknologi maklumat pada mas a ini. Semua pihak, 
tidak kira sarna ada dari pihak kerajaan atau swasta begitu berrninat untuk 
memanfaatkan bidang ini (Norazah dan Rosely, 1996). 
Multimedia mempunyai berbagai definisi yang berbeza kepada berbagai 
Jems orang. Setengahnya mengatakan multimedia bererti komputer yang 
mempunyai CD-ROM. Kumpulan Reka Bentuk Multimedia Graystone (Graystone 
Multimedia Design Group) mendefinisikan multimedia sebagai menggunakan 
gabungan elemen-elemen multimedia seperti teks, grafik, fotograf, suara, animasi, 
video dan kemudahan interaktif untuk membina satu persembahan yang tarnpak 
dan dinamik yang memberikan daya tarikan kepada pengguna untuk terus 
mengikuti persembahan tersebut (Gray stone , 1996). Definisi lain adalah 
menggabungkan teks, imej ,  video, animasi dan suara untuk menyediakan 
maklumat yang tampak dan menarik (Macdonald, 1995). Oleh yang demikian 
sesebuah sistem itu dikatakan sebagai sebuah sistem multimedia apabila ia marnpu 
mengawal elemen-elemen multimedia tersebut. Terdapat banyak aplikasi yang 
dianggap sebagai sebuah sistem multimedia seperti peri sian khusus Pengajaran 
Berbantukan Komputer, kios maklumat, perisian persembahan, hiperrnedia, mail 
elektronik dan peri sian sistem maklumat (Norazah dan Rosely, 1996). 
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Hipermedia adalah istilah yang digunakan untuk hiperteks yang tidak 
hanya tertakluk kepada teks; Ia boleh mengandungi grafik, video, suara dan teks 
(Horton, 1990). Hipermedia dikenali juga sebagai multimedia rangkaian (Jennifer 
dan Hermann, 1994). Hipermedia adalah sambungan daripada teknologi awal yang 
dipanggil hiperteks (Norton, 1995). Hiperteks adalah teks yang tidak linear 
(Woodhead, 199 1); Ia mengandungi sambungan atau hubungan dengan dokumen 
lain ataupun bahagian lain dalam dokumen yang sama dan ianya juga boleh 
diformatkan supaya dapat dilihat dalam bentuk yang berbeza (contohnya: tulisan 
ditebalkan, digaris atau dijustifikasikan) (Mather, 1996). 
Hiperteks membolehkan pengarang membina pautan antara satu bahagian 
dengan bahagian yang lain dalam buku atau dokumen elektronik. Pembaca boleh 
menje1ajah dengan pantas me1alui dokumen hipermedia kepada teks atau 
maklumat yang diperlukan (Sayer, 199 1 ). Contoh yang mudah sistem hiperteks 
adalah sistem bantuan yang terdapat dalam kebanyakan perisian aplikasi seperti 
Microsoft Word. Dalam beberapa sistem bantuan, ada perkataan dan perenggan 
diterangkan, digaris atau dibezakan dengan perkataan lain. Hanya dengan sekali 
klik sahaja menggunakan tetikus perkataan dan perenggan tadi akan memberikan 
pengguna maklumat selanjutnya tentang subjek tersebut. Maklumat tersebut 
mungkin berbentuk teks, gambar, gambarajah, gambar/imej yang bergerak (video), 
gambarajah yang bergerak (animasi), suara, bunyi ataupun atur cara komputer 
(aplikasi lain). 
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Setengah pengkaj i  mengatakan istilah hipermedia adalah nama lain bagi 
hiperteks (Woodhead, 199 1 ). Untuk membezakan antara hiperteks dengan 
hipermedia, kebanyakan pengkaji mengatakan bahawa hiperteks adalah satu 
dokumen yang hanya mengandungi teks manakala hipermedia merupakan 
dokumen yang tidak tertakluk kepada teks sahaja (Woodhead, 199 1). lanya boleh 
terdiri daripada teks, grafik, animasi, video, suara dan gambarajah. 
Ringkasan Istilah Berkaitan Konsep Hipermedia 
Bagi pengguna atau pembaca yang masih baru tentang hipermedia istilah 
yang baru tentu mengelirukan. Atas sebab dan masalah ini maka dipilih beberapa 
istilah yang berkaitan dan keterangannya secara ringkas. 
Media 
Media teknologi paling as as dalam berkomunikasi dan menylmpan 
maklumat. Umumnya media meliputi bahasa-bahasa percakapan harian manusia, 
muzik, gambar dan filem. lni termasuk juga kod rasmi bagaimana elemen tadi 
disalin dan dikumpulkan serta disimpan. Kerap kali media tersebut bertindihan. 
Pengguna terpaksa menguruskan beberapa media untuk menyelesaikan hanya satu 
masalah. Contohnya penggunaan kertas, buku dan perpustakaan merupakan jenis­
jenis media (Woodhead, 199 1 ). 
